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O pokuπajima donoπenja Ustava Islamske vjerske
zajednice u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj
ZLATKO HASANBEGOVI∆
Zagreb, Republika Hrvatska
U radu su na temelju dosad nekoriπtene arhivske grae prikazani pokuπa-
ji donoπenja Ustava Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj Dræavi
Hrvatskoj. Nakon usvajanja Ustava Islamske vjerske zajednice 1936.,
razvio se vjersko-politiËki prijepor koji nije okonËan ni poslije raspada
jugoslavenske dræave u travnju 1941. Sukob izmeu zagovornika suprot-
stavljenih shvaÊanja o ureenju islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne
samouprave i odbijanje predstavnika vlasti da arbitriraju u rjeπavanju
islamske vjerske problematike onemoguÊili su donoπenje novog Ustava
Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj. 
Uvod. Razvitak islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave  u
Bosni i Hercegovini prije 1941.
Problematika  Islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave u
Bosni i Hercegovini pojavila se 1878., nakon austro-ugarske okupacije
dotadaπnje najzapadnije pokrajine Osmanskoga carstva. U osmanskoj
dræavi muslimani nisu imali, za razliku od krπÊana i æidova, posebno us-
trojenu vjersku upravu, naËelno izdvojenu iz sustava opÊenite dræavne
uprave, a πto je proizlazilo iz primjene naËela organskog jedinstva islam-
skog vjerskog i politiËkog autoriteta.1
U poËetnom ustroju islamske vjerske uprave u Bosni i Hercegovini ko-
ji je 1882. oktroirala Austro-Ugarska monarhija, voena politiËkim na-
stojanjem odvajanja bosanskohercegovaËkih muslimana od utjecaja Cari-
grada, nije bilo bitnih elemenata samouprave. Uprava islamskih vjerskih
poslova predana je, pod jakim dræavnim nadzorom, novouspostavljenim
ustanovama reisul-uleme i ËetveroËlanog Ulema medælisa.2 Tek usvaja-
njem ©tatuta za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearif-
1 Fikret KAR»I∆, Studije o πerijatskom pravu, Zenica 1997., 170.
2 Mahmud TRALJI∆, “Islamska zajednica do osloboenja”, Islam i Muslimani u Bosni i
Hercegovini, Sarajevo 1991., 145.-148.; Mustafa IMAMOVI∆, Historija Boπnjaka, Sara-
jevo 1998., 364.-366.
God. 33., br. 1., 75.-90. Zagreb, 2001
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skih (zakladno-prosvjetnih) poslova od 15. travnja  1909. Islamska vjer-
ska zajednica u Bosni i Hercegovini ustrojena je kao posebno samou-
pravno tijelo.3
Autonomni ©tatut iz 1909. ostao je na snazi i poslije 1918., u novona-
staloj Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, sve do donoπenja posebnog
Zakona o Islamskoj vjerskoj zajednici od 31. sijeËnja 1930. i Ustava
Islamske vjerske zajednice od 9. srpnja 1930., kojima je znatno suæen
opseg islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave u korist poja-
Ëanog dræavnoga nadzora.4 Novim Zakonom i Ustavom  provedena je i
unifikacija Islamske vjerske zajednice u cijeloj Kraljevini Jugoslaviji, nje-
zinom upravno-vjerskom diobom na dva Ulema medælisa sa sjediπtem u
Sarajevu i Skoplju, dok je sjediπte reisul-uleme premjeπteno iz Sarajeva u
Beograd.
Nakon skupπtinskih izbora odræanih 5. svibnja 1935. i ulaska pred-
stavnika Jugoslavenske muslimanske organizacije (JMO)u vladu Milana
StojadinoviÊa, pokrenut je postupak promjene πestosijeËanjskog zakonodav-
stva o Islamskoj vjerskoj zajednici, πto je bio jedan od glavnih uvjeta za
ulazak u vladu Mehmeda Spahe i njegove stranke.5
Novim Zakonom o Islamskoj vjerskoj zajednici od 25. oæujka 1936. i
Ustavom od 24. listopada l936. znatno je proπirena islamska vjerska i
imovinsko-prosvjetna samouprava, a sjediπte reisul-uleme vraÊeno je iz
Beograda u Sarajevo.6 Promjenom vjerskog zakonodavstva, politiËko-
stranaËkom nagodbom, Islamska vjerska zajednica izloæena je izrazitom
stranaËkom utjecaju Jugoslavenske muslimanske organizacije, a ukida-
njem tzv. hodæinske kurije za izbor reisul-uleme, iskljuËivanjem uleme iz
samoupravnih tijela Islamske vjerske zajednice na svim razinama i ukida-
njem ustanova muftija, provedena je sustavna i do tada nepoznata laici-
zacija islamskih vjerskih ustanova.7
3 ©tatut za autonomnu upravu islamskih vjerskih i vakufsko-mearifskih poslova, Saraje-
vo 1909.; o politiËkom pokretu za vjersko-prosvjetnu samoupravu bosanskohercegovaË-
kih muslimana v. Nusret ©EHI∆, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske
uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1980., Robert J. DONIA, Islam pod dvoglavim
orlom. Muslimani u Bosni i Hercegovini 1878.-1914.,  Zagreb-Sarajevo 2000.
4 Zakonodavstvo o Islamskoj verskoj zajednici Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1932.;
Muhamed SALKI∆, “©tatut i Ustavi Islamske zajednice do 1945. godine”, Takvim za
1998. (1418./19. h.g.), Sarajevo 1997., 351.-360.
5 Mehmed Spaho (1883.-1939.), roen je u Sarajevu gdje je zavrπio osnovnu πkolu i
gimnaziju, a Pravni fakultet na SveuËiliπtu u BeËu. Izabran je za predsjednika Jugoslaven-
ske muslimanske organizacije (JMO) 1921., a u razliËitim vladama do 1929. obnaπao je
duænost ministra industrije i trgovine i ministra financija. U vladi Milana StojadinoviÊa
od 1935. do 1939. ministar je prometa. Umro je u Sarajevu. 
6 Ustav Islamske verske zajednice Kraljevine Jugoslavije, Sarajevo 1936.; M. SALKI∆,
n.dj., 360.-368.
7 Prema ©tatutu iz 1909. najviπe vjerske predstavnike birala je tzv. hodæinska izborna
kurija, izabrana na opÊim vjerskim izborima, a sastavljena od osoba koje su imale teolo-
πku ili πerijatsko-pravnu spremu. Po odredbama Ustava iz 1936. u deseteroËlanom tijelu
za izbor reisul-uleme samo su Ëetiri Ëlana imala teoloπku ili πerijatsko-pravnu spremu. 
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Sukob izmeu veÊine uleme, nezadovoljne laicizacijom, i vodstva
JMO kulminirao je u travnju 1938. problematiËnim izborom Fehima
Spahe za reisul-ulemu.8 Nezadovoljna ulema okupljena u svom stale-
πkom druπtvu El-Hidaje,9 kojim je od 1939. predsjedao istaknuti sarajev-
ski alim Mehmed HandæiÊ,10 osporila je legitimitet vjerskoj upravi i po-
stavila zahtjev za promjenu Ustava Islamske vjerske zajednice iz 1936.,
na Ëemu je ustrajavala sve do raspada jugoslavenske dræave. 
Inicijative za promjenu Ustava Islamske vjerske zajednice u Nezavisnoj
Dræavi Hrvatskoj. Prva sarajevska anketa
Raspadom jugoslavenske dræave u travnju 1941. i ulaskom Bosne i
Hercegovine u sastav Nezavisne Dræave Hrvatske, cjelovita primjena
Ustava Islamske vjerske zajednice onemoguÊena je zbog promjene dræav-
no-pravnih prilika pa se pitanje usvajanja novoga islamskog vjerskog za-
konodavstva nametnulo odmah nakon uspostave nove dræave.11 Proble-
Podloga za provedbu laicizacije bio je Ël. 126. Ustava kojim je veÊini vjerskih sluæbeni-
ka oduzeto pasivno pravo izbora u upravna tijela Islamske vjerske zajednice., v. Ustav
Islamske verske zajednice Kraljevine Jugoslavije, Sarajevo 1936., 481.  
8 Fehim Spaho (1877.-1942.), brat Mehmeda Spahe. Roen je u Sarajevu gdje je zav-
rπio ©erijatsku sudaËku πkolu. Bio je πerijatski sudac u Sarajevu, sluæbeni tumaË za turski
jezik i tajnik Zemaljske vlade u Sarajevu. Od 1919. do 1920. naËelnik je u Ministarstvu
vjera u Beogradu. U oæujku 1936. postavljen je za naiba u Islamskoj vjerskoj zajednici i
predsjednika Vrhovnog πerijatskog suda u Sarajevu. Duænost reisul-uleme obnaπao je od
1938. do smrti 1942. Bavio se knjiæevnim i prevodilaËkim radom, a napisao je velik broj
radova iz kulturne povijesti bosanskohercegovaËkih muslimana i opÊeislamske kulturne
povijesti. Umro je u Sarajevu. 
9 Staleπko druπtvo bosanskohercegovaËke uleme El-Hidaje (tur. pravi put) osnovano je
u Sarajevu 1936. s ciljem zaπtite staleπkih probitaka islamskih vjerskih sluæbenika i vjer-
skog i kulturno-prosvjetnog  podizanja bosanskohercegovaËkih muslimana. Druπtvom je
od 1939. do 1944. predsjedao Mehmed HandæiÊ. Druπtvo je od 1936. do 1945. izdava-
lo istoimeno glasilo.
10 Mehmed HandæiÊ (1906.-1944.), roen je u Sarajevu. Diplomirao je 1931. na islam-
skom sveuËiliπtu El-Azher u Kairu, a od 1932. je suplent  na Gazi Husrev-begovoj me-
dresi i upravitelj njezina internata. Za upravitelja i prvog knjiæniËara Gazi Husrev-begove
knjiænice u Sarajevu imenovan je 1937., a od 1939. je nastavnik na sarajevskoj Viπoj islamskoj
πerijatskoj teoloπkoj πkoli. Objavio je viπe od 300 knjiæevno-povijesnih, kulturno-povijesnih i
teoloπkih rasprava i Ëlanaka.
11 Raspadom jugoslavenske dræave, iz sastava Islamske vjerske zajednice otpalo je po-
druËje skopskog Ulema medælisa. Tvrdnja Mustafe ImamoviÊa kako je Fehim Spaho “u
prepisci s ustaπkim vlastima stalno isticao da je (...) biran za vjerskog poglavara ne samo
muslimana Bosne i Hercegovine nego i onih koji æive u razliËitim dijelovima bivπe Jugo-
slavije...”  nema uporiπte u izvorima. M. IMAMOVI∆, n.dj., 533. Spaho je 26. lipnja
1941. uputio Ministarstvu pravosua i bogoπtovlja upit mogu li vrhovna tijela Islamske
vjerske zajednice upravljati vjerskim poslovima u srbijanskim kotarevima Loznica, Valje-
vo i ©abac koji su po Ustavu iz 1936. pripadali sarajevskom Ulami medælisu, Hrvatski
dræavni arhiv, Zagreb (dalje HDA), Ministarstvo pravosua i bogoπtovlja Nezavisne
Dræave Hrvatske, Odjel za bogoπtovlje (dalje MPB NDH, OZB), 5735/1941., kut. 3.
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matika opsega i sadræaja islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samou-
prave u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj imala je osim vjerske i izrazitu po-
litiËku dimenziju, jer su naËin i brzina njezina rjeπavanja trebali pokazati
stvarnu vjerodostojnost verbalnih proklamacija upuÊenih bosansko-her-
cegovaËkim muslimanima  po najviπim dræavnim autoritetima.12
Glavni odbor El-Hidaje uputio je veÊ sredinom svibnja 1941. Ministar-
stvu bogoπtovlja i nastave Nezavisne Dræave Hrvatske “Memorandum o
vjersko-prosvjetnoj autonomiji Islamske vjerske zajednice” u kojem su
opisani razvitak islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave u
Bosni i Hercegovini nakon 1878. te znaËajke pojedinih ustava Islamske
vjerske zajednice. Njime su upuÊeni i prigovori “laiciziranju islamskih
vjerskih ustanova” i “unoπenju politike u Ëisto vjerske poslove” Ustavom
iz 1936. “kod Ëijeg su donoπenja sudjelovali sami politiËari jedne politiË-
ke partije zaobiπavπi kod toga sve sluæbene i nesluæbene vjerske predstav-
nike i sve vjerske ustanove”. Memorandumom se na kraju traæila pro-
mjena islamskoga vjerskog zakonodavstva uz sudjelovanje legalnih pred-
stavnika uleme kako se ne bi ponovile “beogradske metode oktroiranja
propisa za naπu vjersko-prosvjetnu autonomiju i nametanje zakonskih
odredaba osobne prirode”.13
Nekoliko dana poslije sluæbenog primitka El-Hidajinog Memorandu-
ma u Ministarstvu bogoπtovlja i nastave, Hakija HadæiÊ, Poglavnikov
povjerenik za podruËje bivπe Drinske banovine, sazvao je u Sarajevu 31.
svibnja 1941. prvu anketu za izradu Ustava Islamske vjerske zajednice
Nezavisne Dræave Hrvatske.14 Sarajevska anketa je zasjedala do 25. srpnja
1941., i okupila je iskljuËivo protivnike tadaπnjeg Ustava Islamske vjer-
ske zajednice.15
12 Glasnik Islamske vjerske zajednice, br. 4.-5., travanj-svibanj 1941.
13 HDA, MPB NDH, OZB, 248/1942., kut. 25., Memorandum je objavljen u El-Hida-
je, br. 9.-11., 14. VII. 1941.,  264.- 274.
14 Hakija HadæiÊ (1883.-1953.), roen je u BileÊi, a osnovnu πkolu i gimnaziju zavrπio
je u Mostaru. Studirao je na sveuËiliπtima u BeËu i Jeni. Nakon zavrπetka studija profesor
je latinskog jezika na sarajevskoj gimnaziji, a zatim ravnatelj trebinjske gimnazije. Od
uËeniËkih dana izrazite je starËeviÊanske orijentacije i jedan je od osnivaËa beËkog starËe-
viÊanskoga muslimanskog akademskog druπtva Svijest. »lan je Hrvatske republikanske
seljaËke stranke od 1918. Nakon ulaska M. Spahe i JMO u vladu M. StojadinoviÊa osno-
vao je 1935. zajedno s Ademagom MeπiÊem Muslimansku organizaciju koja je nominal-
no priznavala vodstvo Vladka MaËeka. Od 22. travnja do 7. kolovoza 1941. Poglavni-
kov je povjerenik za podruËje bivπe Drinske banovine. PoËetkom oæujka 1942. imenovan
je opunomoÊenim ministrom i izvanrednim poslanikom u Ministarstvu vanjskih poslova,
a od srpnja 1944. na duænosti je poslanika u Budimpeπti. Umro je u Siriji.
15 U radu prve sarajevske ankete sudjelovali su: Hakija HadæiÊ, Derviπ OmeroviÊ, veli-
ki æupan Velike æupe Vrhbosne, Mehmed HandæiÊ, Ibrahim MehinagiÊ, vrhovni πerijat-
ski sudac, ©aÊir SikiriÊ,  rektor Viπe islamske πerijatske teoloπke πkole u Sarajevu, Musta-
fa VareπanoviÊ, predsjednik Druπtva dæematskih imama, Derviπ M. Korkut, bivπi muftija
i kustos Zemaljskog muzeja, Kasim TurkoviÊ, Muhamed KantardæiÊ, bivπi tajnik ulema
medælisa, Ramiz JusufoviÊ, predstavnik Imamsko-mualimskog druπtva i Hamdija Kreπev-
ljakoviÊ povjesniËar. Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke, Sarajevo (dalje AGHB), A-
240/B, Zapisnici o dogovorima za izradu zakonskog nacrta islamske vjersko-prosvjetne
autonomije muslimana Hrvata (dalje Zapisnici).
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Reisul-ulema Fehim Spaho nije sudjelovao u njezinu radu, iako mu je
Hakija HadæiÊ uruËio sluæbeni poziv, uz obrazloæenje da je rijeË o “dogo-
voru privatne naravi” na kojem “nema potrebe sudjelovati”.16 On se 6.
lipnja 1941. obratio javnosti i posebnom izjavom kojom je osporio legi-
timitet sarajevskoj anketi u Ëijem radu ne sudjeluje “nitko od predstavni-
ka danaπnje uprave Islamske vjerske zajednice” i poruËio da Êe u raspra-
vi o Ustavu i sam sudjelovati “kada bude vrijeme da se pristupi ovom za
muslimane u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj prevaænom pitanju”.17
Anketa je zavrπena izradom nacrta novog Ustava Islamske vjerske za-
jednice i izborom izaslanstva koje je o njegovu sadræaju trebalo izvijestiti
nadleæna dræavna tijela. Brojno izaslanstvo predvoeno doglavnikom
Ademagom MeπiÊem18 primio je u Zagrebu 7. kolovoza 1941. poglavnik
Ante PaveliÊ i ministar-predsjednik zakonodavnog povjerenstva dr. Mi-
lovan ÆaniÊ. MeπiÊ se u svom nastupnom govoru pred PaveliÊem pozvao
na njegovu izjavu o jednakom postupku vlasti prema katolicima i musli-
manima, a zatim je zatraæio ubrzano usvajanje sarajevskog nacrta Ustava
Islamske vjerske zajednice “jer naπi neprijatelji i neprijatelji dræave πire
kojekakove zle viesti”. PaveliÊ je odgovorio da za dræavu i njega osobno
ne postoji “muslimansko pitanje” i pitanje islamske vjere “jer je ona
hrvatska u hrvatskoj domovini”, ali se nije izjasnio o predloæenom na-
crtu Ustava.19 Isti dan primio je i izaslanstvo Islamske vjerske zajednice,
reisul-ulemu Fehima Spahu, vakufskog ravnatelja Hazima MuftiÊa i za-
grebaËkog imama Ismeta MuftiÊa20 koji su osporavali zakonitost sarajev-
ske ankete.21
16 Istorijski arhiv u Sarajevu (dalje IAS), Fond Fehima Spahe (dalje FFS), SF-707, kut.
3., AGHB, Zapisnici, 1.
17 IAS, FFS, SF-710, kut. 3. U leksikografskoj jedinici o Fehimu Spahi u leksikonu Tko
je tko u NDH objavljen je netoËan podatak kako je Spaho “traæio da se definira vjersko-
prosvjetna autonomija Islamske vjerske zajednice”, i kako “u lipnju 1941. predvodi rad
tek osnovane komisije πerijatskih vjerskih struËnjaka na izradi nacrta islamskoga zakona
i ustava...”, Tko je tko u NDH, Zagreb 1997., 364.
18 Ademaga MeπiÊ (1869.-?1945.), roen je u Teπnju. Osobni imetak je ulagao kao me-
cena u razliËite kulturne, gospodarske i prosvjetne projekte. Jedan je od utemeljitelja kul-
turnog druπtva Gajret i financijer listova Behar, Muslimanska svijest i Hrvatska svijest.
Zajedno s Hakijom HadæiÊem 1935. osnovao je Muslimansku organizaciju kao protute-
æu djelovanju JMO. PaveliÊ ga je u lipnju 1941. imenovao doglavnikom. Zagreb je napu-
stio u svibnju 1945., a Britanci su ga 18. svibnja 1945. izruËili jugoslavenskim vlastima
koje su ga osudile na smrt. Kazna mu je zbog bolesti i starosti promijenjena s dvadeset
godina zatvora. Umro je u prvim mjesecima izdræavanja kazne.    
19 Hrvatski narod, Zagreb (dalje HN), br. 175., 8. VIII. 1941., 3.  
20 Ismet MuftiÊ (1886.-?1945.), roen je u ÆepÊu. Od 1916. vojni je imam u austro-
ugarskim oruæanim snagama, a od 1919. od 1945. na duænosti je zagrebaËkog imama.
Osuen je na smrt 29. lipnja 1945. presudom vojnog suda u Zagrebu. 
21 HN, isto.
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SuoËen s dva potpuno suprotna vienja stanja u Islamskoj vjerskoj za-
jednici, PaveliÊ je odbio arbitrirati pod izgovorom nemijeπanja dræave u
vjerske poslove muslimana, voen u prvom redu politiËkim obzirima
prema vodstvu bivπe JMO, Ëiji su utjecaj na Islamsku vjersku zajednicu
sudionici sarajevske ankete nastojali ukloniti.
Nekoliko dana prije dolaska sarajevskog izaslanstva u Zagreb, PaveliÊ
je 3. kolovoza 1941. prvi put primio Dæaferbega KulenoviÊa22 i skupinu
predstavnika bivπe JMO kojima je ponudio ulazak u vladu.23 Njegovim
dolaskom u Zagreb znatno je oslabio utjecaj na dræavne poslove doglavni-
ka Ademage MeπiÊa i Hakije HadæiÊa, glavnih politiËkih pokrovitelja sara-
jevske ankete pa su krajem ljeta 1941. prekinute javne rasprave o promje-
ni Ustava Islamske vjerske zajednice.
Poloæaj reisul-uleme Fehima Spahe je uËvrπÊen, stoga je on poËetkom
rujna 1941. javio svome pristaπi, umirovljenom vojnom imamu iz Tuzle
Huseinu JahiÊu  kako se promjena Ustava Islamske vjerske zajednice “na
mjerodavnom mjestu ne smatra uopÊe aktuelnom. Ima mnogo preÊih
stvari da se rjeπava. I.V.Z. moæe se joπ dugo razvijati i napredovati i u
granicama sadaπnjeg zakona i Ustava”.24
Druga zagrebaËka anketa
Pitanje promjene Ustava Islamske vjerske zajednice otvoreno je od-
mah nakon iznenadne smrti reisul-uleme Fehima Spahe u Sarajevu 16.
veljaËe 1942. Njega je naslijedio Salih Safvet BaπiÊ, profesor sarajevske
Viπe islamske πerijatske teoloπke πkole, koji je preuzeo duænost kao priv-
remeni vrπitelj, zastupnik (naib) reisul-uleme, do odræavanja novih vjer-
22 Dæaferbeg KulenoviÊ (1891.-1956.), roen je u Rajnovcima kraj Kulen Vakufa.
Gimnaziju je pohaao u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, a Pravni fakultet je zavrπio u Zagre-
bu. »lan je JMO od 1919., i na svim je izborima biran za narodnog zastupnika u kotaru
BrËko. Nakon smrti M. Spahe izabran je za predsjednika stranke. Bio je ministar u Stoja-
dinoviÊevoj, CvetkoviÊevoj i SimoviÊevoj vladi. Za vrijeme travanjskog rata nije napustio
zemlju. Zamijenio je 7. studenoga 1941. brata Osmana na mjestu potpredsjednika vlade
Nezavisne Dræave Hrvatske.  Umro je u Siriji.
23 HN, br. 182., 15. VIII. 1941., 3.
24 IAS, FFS, SF-741, kut. 3. Spaho je joπ 3. lipnja 1941. u pismu Asimu Ugljenu, dræav-
nom tajniku u Ministarstvu pravosua i bogoπtovlja, izrazio spremnost da se povuËe s
poloæaja reisul-uleme: “(...) vidim da je ova stvar (sarajevska anketa, op. p.) ozbiljnija ne-
go πto sam mislio i da smo mi bitku izgubili. Ja sam raËunao da je u danaπnjoj situaciji od
muslimana Ismetov (zagrebaËki imam I. MuftiÊ, op. p.) upliv najjaËi pa svemu ovom Ha-
kijinom (H. HadæiÊ, op. p.) radu nijesam davao kakvu osobitu vaænost, ali sada vidim da
je Ademaga (A. MeπiÊ, op. p.) sa svojim druπtvom jaËi od Ismeta. Kako Vam je poznato
ja sam spreman da idem s ovog poloæaja i volio bih otiÊi danas nego sutra...”., IAS, FFS,
SF-710, kut. 3. 
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skih izbora koji se u novim dræavno-pravnim okolnostima nisu mogli pro-
vesti po odredbama joπ uvijek vaæeÊeg Ustava Islamske vjerske zajednice.25
Potaknuti novonastalim prilikama u upravi Islamske vjerske zajednice,
ali i glasinama o moguÊem mijeπanju potpredsjednika vlade Dæaferbega
KulenoviÊa u izbor novoga reisul-uleme, zagovornici sarajevskog nacrta
Ustava iz srpnja 1941. ponovno su zatraæili njegovo usvajanje. Skupina
od πesnaest “sluπaËa Viπe islamske πeriatsko teoloπke πkole” iz Sarajeva,
bliskih druπtvu El-Hidaje i njegovom predsjedniku Mehmedu HandæiÊu,
uputila je 9. oæujka 1942. pismo muslimanima zastupljenim u dræavnoj
vlasti, u kojem su iznijeli svoje poglede na stanje u Islamskoj vjerskoj za-
jednici. Na poËetku pisma istaknuli su kako su muslimani osnutkom Ne-
zavisne Dræave Hrvatske ostvarili svoj “politiËki ideal”, no razvitak do-
gaaja “doveo je muslimane u poloæaj s kojim nikako ne mogu biti zado-
voljni”. To se posebice odnosi na “teπko stanje” Islamske vjerske zajedni-
ce koje joπ nije popravljeno “kao πto se sa sigurnoπÊu moglo oËekivati
obzirom na data obeÊanja (...) s najviπih mjesta”. SmrÊu Fehima Spahe
nastala je praznina u upravi Islamske vjerske zajednice, a naËin izbora
novog  reisul-uleme “najvaænije je pitanje koje interesira muslimane kao
zajednicu”. To se pitanje ne moæe rijeπiti “imenovanjem reisul-uleme od
strane Poglavnika bez donoπenja novih propisa”, jer to ne bi  “odgovara-
lo interesima muslimana, pa ni same Dræave”. Potpisnici pisma pozvali
su muslimane u dræavnoj vlasti da podupru usvajanje sarajevskog nacrta
Ustava Islamske vjerske zajednice Ëime bi se pruæila “bar donekle zadovolj-
πtina hrvatskim muslimanima koji su u mnogo Ëemu veÊ razoËarani”.26
Potporu zahtjevima sluπaËa Viπe islamske πerijatske teoloπke πkole dao
je politiËki sve beznaËajniji doglavnik Ademaga MeπiÊ. On se veÊ 16.
oæujka  iz Teπnja pismeno obratio PaveliÊu potaknut i glasinama da poje-
dini politiËari, bliski potpredsjedniku vlade Dæaferbegu KulenoviÊu, na-
stoje na mjesto reisul-uleme postaviti zagrebaËkog imama Ismeta Mufti-
Êa. MeπiÊ je upozorio PaveliÊa kako bi MuftiÊev izbor predstavljao po-
greπku poput izbora Fehima Spahe za reisul-ulemu u Kraljevini Jugosla-
viji, pa ga je pozvao da sprijeËi unoπenje politike u vjerski æivot muslima-
na, kako ne bi doπlo do “pokreta u narodu”, meu kojim vlada velika
zabrinutost kako Êe se rijeπiti pitanje vjerskog poglavara.27
25 HDA, MPB NDH, OZB, 1648/1942. kut. 29.
26 HDA, Muslimansko kulturno druπtvo Narodna Uzdanica u Zagrebu (dalje
MKDNU), nesreena graa, kut. 1. Pismo je upuÊeno u Teπanj Ademagi MeπiÊu, u Za-
greb Dæaferbegu KulenoviÊu, Hilmiji BeπlagiÊu, ministru prometa i javnih radova, Asimu
Ugljenu, Hakiji HadæiÊu i Ibrahimu ImπiroviÊu, savjetniku u Odjelu za bogoπtovlje Mini-
starstva pravosua i bogoπtovlja. Potpisali su ga: Izet AjanoviÊ, Hasan BajraktareviÊ,
Asim MahmutoviÊ, Omer RamiÊ, Kasim MaπiÊ, Salih ©abanoviÊ, Fadil SalihagiÊ, Hasan
RedæepagiÊ, Sejid Praπo, Asim »amdæiÊ, Naim HadæavdiÊ, Galib HadæiÊ, Mehmed Ma-
ziÊ, Muhamed MujiÊ, Mahmud TraljiÊ i Salih LonËareviÊ.
27 Enver REDÆI∆, Bosna i Hercegovina u Drugom svjetskom ratu, Sarajevo 1998., 147.
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U dogovoru s Ademagom MeπiÊem pismo PaveliÊu uputila su iz Sara-
jeva 30. oæujka 1942. i πesnaestorica “sluπaËa Viπe islamske πeriatsko te-
oloπke πkole”, u kojem su ponovili svoje prijaπnja zahtjeve. U njemu su
opisali okolnosti nastanka Ustava Islamske vjerske zajednice iz 1936.,
usvojenog “u doba najviπe partijske borbe u bivπoj Jugoslaviji”, s ciljem
“jaËanja velikosrbske ideologije i tadanje vladajuÊe partije”, a koji je pri-
je prihvaÊanja “prouËavan kod Sv. sinoda Pravoslavne crkve i centralne
slobodnozidarske loæe u Beogradu”. Potpisnici istièu kako su svojedob-
no pozdravili pristup Ustaπkom pokretu “muslimanskog dijela bivπe
JRZ”, u uvjerenju da Êe “nestati izmeu nas partijskih nadmetanja i trza-
vica”, meutim, “ti ljudi” (Dæaferbeg KulenoviÊ i njegove pristaπe, op.
p.) i dalje “sve posmatraju i rade na uskoj partijskoj bazi, a ne dræavnoj”.
Oni pozivaju PaveliÊa na ubrzano donoπenje novih propisa o Islamskoj
vjerskoj zajednici u skladu sa zakljuËcima sarajevske ankete i nadaju se
kako neÊe imenovati novog reisul-ulemu na temelju postojeÊeg Ustava,
“jer se time ne bi u cielosti rieπilo postojeÊe pitanje, a to ne bi bilo u in-
teresu muslimana”. Pravilnim rjeπavanjem islamske vjerske problematike
u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj pruæila bi se “bar donekle zadovoljπtina
hrvatskim muslimanima Ëiji su πiroki slojevi nemilim sticajem okolnosti
u kojeËemu postali poljuljani”.28
PaveliÊ je tek u rujnu 1942. odobrio  poËetak rada novoj struËnoj an-
keti za izradu Ustava Islamske vjerske zajednice koja je zasjedala  u Za-
grebu od 14. do 30. rujna 1942. pod pokroviteljstvom Ministarstva pra-
vosua i bogoπtovlja.29 Anketom je predsjedao Asim Ugljen30 dræavni taj-
nik u Ministarstvu pravosua i bogoπtovlja, osoba bliska Dæaferbegu Ku-
lenoviÊu, a okupila je zastupnike obaju dotad suprotstavljenih shvaÊanja
o ureenju islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave.31 Nje-
zin πiroki sastav trebao je osigurati donoπenje kompromisnog prijedloga
Ustava  kojim bi se okonËao tinjajuÊi meumuslimanski sukob.
28 HDA, MKDNU, isto, potpisnici su isti kao i prvog pisma, v. biljeπku 26.
29 Nova Hrvatska, Zagreb, br. 317., 20. IX. 1942., 3.
30 Asim Ugljen (1888.-?1945.), roen je u Mostaru gdje je zavrπio gimnaziju. Diplomi-
rao je 1913. na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Do 1929. sudac je na mostarskom Kotar-
skom sudu, a zatim je premjeπten na Okruæni sud u Travniku. Od 1936. do 1941. pred-
sjednik je sarajevskog Okruænog suda. U ljeto 1941. imenovan je dræavnim tajnikom u
Ministarstvu pravosua i bogoπtovlja, a od listopada 1942. do rujna 1942. Ëlan je Dræav-
nog vijeÊa. U rujnu 1943. imenovan je predsjednikom Vrhovnog suda sa sjediπtem u Sa-
rajevu. Uhitili su ga partizani u svibnju 1945. u blizini Varaædina i priveli u zagrebaËki
zatvor gdje mu se gubi svaki trag. Likvidiran je bez suenja.
31 U skupini zagovornika sarajevskog nacrta Ustava na anketi bili su Mehmed HandæiÊ,
©aÊir SikiriÊ, Ahmed Burek, rektor Gazi Husrev-begove medrese, Muhamed PaπiÊ, rav-
natelj sarajevske ©erijatske gimnazije, Muhamed Pandæa, Ëlan Ulema medælisa, Ibrahim
MehinagiÊ, predsjednik Druπtva πerijatskih sudaca. Zagovornici tzv. zagrebaËkog laiËkog
nacrta na anketi bili su Salih Safvet BaπiÊ, zastupnik reisul-uleme, Ismet MuftiÊ, zagre-
baËki imam, Asim Ugljen i Salko KuloviÊ, proËelnik u Ministarstvu udruæbe. 
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Rasprava na anketi je voena na temelju dvaju prijedloga Ustava, sara-
jevskog nacrta iz srpnja 1941. i novog tzv. zagrebaËkog laiËkog nacrta
Ustava, sastavljenog u krugu pristaπa Dæaferbega KulenoviÊa i uprave
Islamske vjerske zajednice. UnatoË viπednevnim pokuπajima usuglaπava-
nja suprotstavljenih nacrta, kompromis nije postignut pa je veÊina zagre-
baËke ankete usvojila prijedlog Ustava zagovornika sarajevskog nacrta iz
srpnja 1941.32
Ministarstvo pravosua i bogoπtovlja, na intervenciju manjine zagre-
baËke ankete, nije prihvatilo usvojeni prijedlog Ustava, Ëime je drugi put
propao pokuπaj trajnog rjeπavanja islamske vjerske problematike u Neza-
visnoj Dræavi Hrvatskoj.33 Takvim rezultatom joπ jednom je potvren
veÊi utjecaj skupine Dæaferbega KulenoviÊa na muslimanske poslove i sa-
mog PaveliÊa u odnosu na Hakiju HadæiÊa i Ademagu MeπiÊa, zagovor-
nike zahtjeva za promjenu Ustava Islamske vjerske zajednice.
HadæiÊ, tada opunomoÊeni ministar i izvanredni poslanik u Ministar-
stvu vanjskih poslova, bez stvarnog utjecaja na dræavne poslove, nekoli-
ko dana nakon raspuπtanja zagrebaËke ankete upozorio je Milu Budaka,
u to vrijeme hrvatskog poslanika u Berlinu, na moguÊe negativne poslje-
dice njezinog neuspjeha.  U pismu od 7. listopada 1942. on je obavijestio
Budaka u Berlinu, kako je “stvar sa islamskim vjerskim zakonom doπla u
vrlo nezgodan poloæaj, zbog ludog dræanja Dr. Dæaferbega KulenoviÊ i
drugova”, i zamolio ga “da ne dopustimo, da nam se uz ostale tegobe
prehranbene, obranbene i politiËke naravi naprti joπ i vjerska borba, ko-
ju bi naπi protivnici jedva doËekali i koju bi sigurno, kad bi je u ruku do-
bili, izkrenuli protiv dræave”.34
HadæiÊev istomiπljenik, doglavnik Ademaga MeπiÊ, razoËaran rezulta-
tom joπ jednog pokuπaja promjene Ustava, vratio se u Teπanj nakon krat-
kotrajnog boravka u Zagrebu u vrijeme rada ankete, nastavljajuÊi tako
jednu vrstu dobrovoljnoga politiËkog egzila.35 On je sredinom prosinca
1942. PaveliÊu iz Teπnja poslao opπirno pismo kojim ga je podsjetio na
svoj sastanak s Dæaferbegom KulenoviÊem, odræanim u njegovoj nazoË-
nosti, neposredno nakon zavrπetka rada zagrebaËke ankete, i na stajaliπta
koja su tom prigodom zastupali. U pismu ga je upozorio na moguÊe po-
sljedice usvajanja tzv. zagrebaËkog laiËkog nacrta Ustava Islamske vjer-
ske zajednice, koji je podræao Dæaferbeg KulenoviÊ, a bio je sastavljen
“prema framasonskim idealima i po kalupu framasonstva, da bi se naπ
poπteni i Ëestiti muslimanski dio hrvatskog naroda zatrovao framasons-
32 AGHB, A-604/B, Zapisnik i Zakonska odredba o Ustavu Islamske vjerske zajednice u
Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj, 1.-111.
33 Hrvatska sviest, Sarajevo, br. 118.-119. (ramazanski broj), 11. X. 1942., 5.
34 HDA, Osobni fond Mile Budaka, 3. Mile Budak, doglavnik i poslanik u Berlinu, br.
64., kut. 2.
35 MeπiÊ je boravio do 20. listopada 1943. u Teπnju. Nakon πto su partizani privreme-
no zauzeli grad i zapalili mu kuÊu, dolazi u Zagreb gdje je æivio do kraja rata.
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tvom”. Nakon potankog opisa razvitka pojedinih islamskih vjerskih
ustanova poput muftija i reisul-uleme i islamske vjerske i imovinsko-pro-
svjetne samouprave do 1941., MeπiÊ je joπ jednom pozvao PaveliÊa da
prihvati sarajevski nacrt Ustava iza kojeg stoji golema veÊina uleme i mu-
slimanskih vjerskih druπtava, jer bi se u suprotnom proπirile glasine kako
su katolici Islamskoj vjerskoj zajednici nametnuli njezin Ustav.36
TreÊa zagrebaËka anketa
Na posljednji pokuπaj izrade Ustava Islamske vjerske zajednice u svib-
nju 1943. presudno su utjecali travanjski boravak Velikog jeruzalemskog
muftije Emina El-Huseinija u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj i ostavke
Ademage MeπiÊa i Hakije HadæiÊa na sve politiËke i dræavne duænosti. 37
Veliki muftija boravio je u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj od 31. oæujka
do 11. travnja 1943., a prigodom posjeta Zagrebu, Banjoj Luci i Saraje-
vu susreo se s predstavnicima gotovo svih muslimanskih skupina i dru-
πtava te se upoznao i s problemima oko donoπenja novog Ustava Islam-
ske vjerske zajednice, o Ëemu je  na odlasku iz Hrvatske, 10. travnja
1943., razgovarao s PaveliÊem.38
Neposredno nakon muftijina dolaska u Zagreb, ostavku na duænost u
Ministarstvu vanjskih poslova podnio je Hakija HadæiÊ, nakon πto je izo-
stavljen iz muftijine sluæbene pratnje po Bosni, kako je to bilo predvie-
no poËetnim diplomatskim  protokolom. U znak solidarnosti s Hadæi-
Êem ostavku je na doglavniËku duænost PaveliÊu predao i Ademaga Me-
πiÊ zajedno sa skupinom niæih muslimanskih ustaπkih duænosnika u Sara-
jevu nezadovoljnih svojim poloæajem i opÊim stanjem u dræavi. Tim po-
vodom u Sarajevu je od 8. do 10. travnja 1943., za vrijeme boravka jeru-
36 AGHB, A-665/B
37 Sejjid Muhamed Emin El-Husejni (1895.-1976.), roen je u Jeruzalemu u Palestini.
Postao je jeruzalemski i palestinski muftija tijekom 20-ih godina. Vodio je 1936. arapski
protubritanski ustanak, a od 1941. boravio je u Rimu, a zatim u Berlinu kako bi dobio
pomoÊ sila osovine za osloboenje arapskih zemalja. Nakon njegova posjeta Hrvatskoj
formirana je 13. SS dobrovoljaËka divizija sastavljena preteæito od bosanskohercegovaË-
kih muslimana. Nakon rata æivio je u Egiptu. 
38 Arhiv Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, Sarajevo (dalje AHMBIH), Fond
Ustaπke nadzorne sluæbe (dalje FUNS), inv. br. 4084., 4085. i 4088. Izvjestitelj UNS-a iz
Sarajeva izvijestio je Zagreb joπ tijekom muftijinog boravka u Sarajevu kako se “Hodæin-
ska kurija naπih muslimana, potuæila (...) velikom Muftiji, da joπ nemaju  muslimani u na-
πoj zemlji svoj zakon o Islamskoj vjerskoj zajednici. S hrvatske strane to nitko ne ometa,
i sam Poglavnik ide u svakom pogledu na ruku Muslimanima, ali smetnju za izgradnju
tog zakona da pravi dr. Dæafer KulenoviÊ sa zagrebaËkim Muftijom (...) i dr. Asim Ugljen.
Navodno, da oni æele da u novom zakonu (...) ostanu neke odredbe starog zakona koji je
raen za vrieme Beograda (...). Veliki muftija je to sasluπao i uzeo do znanja, umirivπi ih
da Êe on stvar izviditi”, isto, inv. br. 4089.
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zalemaskog muftije u gradu, u tajnosti odræan “dogovor muslimana naci-
onalista”, na kojem se razgovaralo o ostavkama i poloæaju bosanskoher-
cegovaËkih muslimana u dræavi. Sudionici sastanka odobrili su postupak
Hakije HadæiÊa, Ademage MeπiÊa i skupine ustaπkih duænosnika kao od-
govor na njihovu sustavnu dvogodiπnju politiËku marginalizaciju, a Me-
πiÊ je kao primjer naveo i sudbinu sarajevskog nacrta Ustava Islamske vjer-
ske zajednice, odbijenog nakon πto su u vladu pozvani “muslimanski Ëlano-
vi Jugoslavenske radikalne zajednice, koji su kao tvorci oktroiranog Ustava
I.V.Z. iz 1936., najenergiËnije ustali protiv predloæenog projekta”.39
Oba dogaaja ubrzala  su sazivanje treÊe i posljednje ankete za izradu
Ustava Islamske vjerske zajednice.
Anketa je zasjedala u Zagrebu tijekom svibnja i lipnja 1943., u znatno
uæem sastavu u odnosu na prethodne dvije.40 VeÊina ankete, bliska upra-
vi Islamske vjerske zajednice, usvojila je prijedlog Ustava sliËan tzv. za-
grebaËkom laiËkom nacrtu, dok se jedini sudionik ankete, zagovornik
sarajevskog nacrta Ustava, Derviπ A. Korkut, ogradio od njezina rada
posebnom izjavom dijeljenom u obliku letka.41
Nezadovoljna takvim prijedlogom Ustava, skupina travniËkih musli-
mana uputila je Hrvatskom dræavnom saboru 23. lipnja 1943. posebnu
predstavku, predstavljenu kao izraz “volje naroda, koji je sit diktature
pojedinih koterija koje vladaju u Vakufskoj upravi i na najviπim vjerskim
poloæajima”, kojom su zatraæili usvajanje sarajevskog nacrta Ustava
Islamske vjerske zajednice iz lipnja 1941.42
39 AGHB, A-470/B, Zapisnik o dogovoru - muslimana nacionalista, koji je odræan dana
8.-10. travnja 1943. god. povodom ostavke Doglavnika Ademage MeπiÊa i drugih ustaπkih
duænostnika. Na sastanku su sudjelovali Ademaga MeπiÊ, Ibrahim MehinagiÊ, Atif Ha-
dæikadiÊ, stoæerni poboËnik, ©emsibeg SalihbegoviÊ, Hasan DemireviÊ, Nazif BubiÊ,
ustaπki logornik, Sabri SabrihafizoviÊ, glavni imam sarajevske Begove dæamije, Muha-
med HoluËliÊ, Ismetaga NjemËeviÊ, Asim DugaliÊ, stoæerni poboËnik, Ragib »apljiÊ, ve-
liki æupan, Mustafa HodæiÊ, Omer BraËkoviÊ, Husein HadæiosmanoviÊ, Izet ∆oroviÊ,
Husein OmanoviÊ, Muhamed Bekir KalajdæiÊ, Mustafa BusuladæiÊ, Hazim ©abanoviÊ i
Hasan HadæiosmanoviÊ. PaveliÊ nije prihvatio MeπiÊevu ostavku, svi doglavnici i poglav-
ni poboËnici su razrijeπeni 10. srpnja 1943., a MeπiÊ je ponovno imenovan doglavnikom
20. srpnja 1943., HN, br. 170., 22. VII. 1943., 2.
40 U radu ankete sudjelovali su Muhamed MujagiÊ, umirovljeni vrhovni πerijatski su-
dac, Ibrahim »adordæiÊ, sudac Kotarskog πerijatskog suda u Sarajevu, Husejn AliÊ, Ëlan
Glavnog odbora Narodne uzdanice, Derviπ M. Korkut i bojnik Akif HandæiÊ, imam Po-
glavnikovih tjelesnih zdrugova i vjerski izvjestitelj-muftija Ustaπke vojnice. 
41 AGHB, A-606/B. O polemici oko ove ankete v. Kasim DOBRA»A, “Istina je najpre-
Ëa”, El-Hidaje, br. 4.-5./1944., 165.-168., i Alija NAMETAK, “Istina je najpreËa”, Novi
Behar, br. 23.-24., 15.XII. 1944., 386.-387.
42 HDA, Hrvatski dræavni sabor Nezavisne Dræave Hrvatske, PredsjedniËki spisi, br.
650/1943., kut. 4.
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Dva dana kasnije na travniËku predstavku dodana je El-Hidajina sara-
jevska okruænica upuÊena u obliku letka “svim jedinicama i prijateljima
El-Hidaje”, a u povodu zavrπetka posljednje zagrebaËke ankete i novin-
skih obavijesti o æurnom usvajanju Ustava Islamske vjerske zajednice.
Okruænicom je istaknuta vaænost pitanja “ureena muslimanskog vjer-
skog æivota” usvajanjem odgovarajuÊeg Ustava Islamske vjerske zajedni-
ce, Ëije donoπenje onemoguÊuju politiËari kako bi, po miπljenju El-Hida-
jinih prvaka, mogli iskoriπtavati vjerske poslove u svoje osobne i politiË-
ke svrhe. El-Hidaja se ogradila od nacrta Ustava posljednje zagrebaËke
ankete koja je radila “slijepo, iskljuËivo po direktivama izvjestnih politi-
Ëara”, i joπ jednom zatraæila usvajanje veÊ prihvaÊenih nacrta Ustava.43
Neuspjehom treÊe vjersko-struËne ankete propao je i zadnji pokuπaj
izrade Ustava Islamske vjerske zajednice, a zagovornici suprotstavljenih
prijedloga o ureenju islamskih vjerskih poslova nisu se viπe sastajali do
sloma Nezavisne Dræave Hrvatske.  
* * *
Zakonitost u radu tijela islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samo-
uprave, Ëiji je mandat istekao  joπ 1941., a koja su djelovala u nepotpu-
nom sastavu, pokuπala se do kraja rata osigurati donoπenjem privreme-
nog zakona o izboru islamskih vjerskih predstavnika. 
MoguÊnost usvajanja takvoga zakonskog rjeπenja najavio je i sam po-
glavnik Ante PaveliÊ vlasniku sarajevskoga muslimanskog tjednika Osvit,
Hasanu HadæiosmanoviÊu prigodom privatne audijencije, poËetkom si-
jeËnja 1944.44 PaveliÊ je tada izjavio kako je donio odluku da se, s obzi-
rom na okolnosti, islamska vjerska problematika rjeπava postupno, do-
noπenjem zakona o izboru viπih islamskih vjerskih predstavnika koji bi na-
kon izbora pristupili izradi “cjelokupnog zakona o islamskoj vjerskoj zajed-
nici imajuÊi pri tome u vidu sve obzire i probitke hrvatskih muslimana”.45
Ministarstvo pravosua i bogoπtovlja pripremilo je do svibnja 1944.
prijedlog zakonske odredbe o trajanju mandata i izboru predstavnika
islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave koja je odbaËena
intervencijom potpredsjednika vlade Dæaferbega KulenoviÊa.46
43 AGHB, A-606/B.
44 Osvit je izlazio u Sarajevu od 1942. do 1945., u vlasniπtvu Hasana Hadæiosmanovi-
Êa, sarajevskoga ustaπkog logornika, bliskog Hakiji HadæiÊu. List je bio hrvatske naciona-
listiËke orijentacije i obraivao je muslimansku politiËko-nacionalnu, kulturnu i vjersku
problematiku. Osvit je zagovarao promjenu Ustava Islamske vjerske zajednice i podupi-
rao stajaliπta El-Hidaje.
45 Osvit, Sarajevo, br. 99., 16. I. 1944., str. 1.
46 HDA, RSUP SRH, SDS, 004/1, Islamska vjerska zajednica, Zakonska odredba o usta-
novljenju trajanja mandata izabranim Ëlanovima vakufsko-mearifskih tiela, te uzpostavi
muftijstava i uredjenju poloæaja reis-ul-uleme, Ëlanova Ulema medælisa i muftija Nezavi-
sne Dræave Hrvatske, 18.-21.
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Skupina nezadovoljnika ogorËenih KulenoviÊevim postupkom, ali i
“bezvlaπÊem, neredom i samovoljom pojedinaca” u Islamskoj vjerskoj
zajednici, zatraæila je posredovanje jeruzalemskog muftije El-Huseinija
kod PaveliÊa kako bi se prihvatilo predloæeno zakonsko rjeπenje Mini-
starstva pravosua i bogoπtovlja. U pismu jeruzalemskom muftiji upuÊe-
nom u Berlin poËetkom svibnja 1944., opisali su  prilike u Islamskoj
vjerskoj zajednici od 1936. i oπtro osudili KulenoviÊevo djelovanje. Od
jeruzalemskog muftije zatraæili su da uloæi “svoj moÊni upliv kod naπega
Poglavnika, kako bi se ovo teπko stanje u naπoj Islamskoj vjerskoj zajed-
nici veÊ jednom saniralo donoπenjem novog pa makar i djelomiËnog
ustava, (...) kako je to predvidjeno u nacrtu, kojega je izradio ministar
pravosua i bogoπtovlja dr. Pavao Canki”.47
Ponovno ukljuËivanje jeruzalemskog muftije u Berlinu u islamsku vjer-
sku problematiku u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj vremenski se poduda-
ralo s pojaËanim njemaËkim zanimanjem  za izradu Ustava Islamske vjer-
ske zajednice. Tijekom oæujka i travnja 1944. u Sarajevu su o tome pri-
kupljali podatke njemaËki obavjeπtajni struËnjaci koji su za svoje potrebe
na njemaËki jezik preveli i sarajevski nacrt Ustava iz srpnja 1941. To ni-
je promaknulo sarajevskim izvjestiteljima Glavnog ravnateljstva za javni
red i sigurnost koji su æurno izvijestili Zagreb kako “Niemci namjerava-
ju pospjeπiti i poæuriti podpis Ustava I.V.Z., koji se u naπoj dræavi oteæe
veÊ tri godine. Ukoliko bi se ovo dogodilo bio bi to veliki udarac ugledu
naπe dræavne vlade i N.D.H. uobÊe, dok bi naprotiv ugled Niemaca u
oËima muslimanskog svieta znatno porastao.”48
Sve ËeπÊim prekidima prometnih veza izmeu Sarajeva i Zagreba, po-
javom opÊeg rasula u posljednjim ratnim mjesecima i pribliæavanjem ko-
naËnog sloma Nezavisne Dræave Hrvatske, prekinute su rasprave i pole-
mike o donoπenju Ustava Islamske vjerske zajednice. PaveliÊ se posljednji
put o tome izjasnio 14. oæujka 1945., na posljednjoj sjednici DoglavniË-
kog vijeÊa odræanoj u Zagrebu uoËi povlaËenja, iskazavπi razumijevanje
za poglede Dæaferbega KulenoviÊa na islamsku vjersku problematiku:
“(...) Poglavnik æali, πto nema Ademage, jer baπ bi htio s njim raspraviti
pitanje ustava islamske zajednice. Iznosi historijat toga pitanja i poteæko-
Êe, na koje nailazi kod muslimana. Zabrinjuje ga ta stvar, jer je zamjenik
reisul-uleme boleæljiv, pa bi za sluËaj njegove smrti nastao problem za
mnoge. I ako imade prigovora stanoviπtu laika (koje zastupa napose
Dæafer), to imade ipak viπe opravdanosti nego protivno stanoviπte klera
(koje zastupa napose Ademaga). U tradiciji je muslimana a i prema Kura-
nu, da se vjerski poglavica bira i po laicima. Æali, πto nije odmah u poËet-
47 HDA, MKDNU, isto, prijepis pisma je bez potpisa, no po njegovu sadræaju i arhiv-
skom fondu u kojem je saËuvano, moæe se zakljuËiti kako je nastalo u krugu musliman-
skih sveuËiliπtaraca u Zagrebu okupljenih oko Hrvatskog akademskog kluba Musa »a-
zim ∆atiÊ, bliskih druπtvu El-Hidaje.   
48 AHMBIH, FUNS, inv. br. 3352.
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ku - dræeÊi, da Êe se protivne grupe sloæiti - uzpostavio njihov vjerski sa-
bor, makar bio u Jugoslaviji izabran. Sada to viπe nije moguÊe, a ne mo-
gu se provesti novi izbori radi prilika u zemlji. MoguÊe bi se to moglo,
naime sazvati onaj sabor, ako se opet sazove Hrvatski dræavni sabor, Ëi-
me se svi slaæu.”49
ZakljuËak
Opseg i sadræaj islamske vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave u
Bosni i Hercegovini i njezino zakonsko ureenje imali su prvorazredno
znaËenje u æivotu bosansko-hercegovaËkih muslimana nakon 1878.
Islamska vjerska problematika, u najπirem smislu, razumijevana je kao je-
dan od temelja kulturnog i druπtvenog identiteta i nadomjestak za svje-
tovno nacionalno iæivljavanje. Tradicionalna dioba izmeu vjerskog i
svjetovnog autoriteta, predstavljenih po kvalificiranoj ulemi i politiËkim
strankama, poremeÊena je laicizacijom islamskih vjerskih ustanova pro-
vedenom Ustavom Islamske vjerske zajednice iz 1936. Takvo ureenje
Islamske vjerske zajednice izazvalo je otpor u veÊine uleme nezadovoljne
gubljenjem svoga utjecaja u vjerskim i vjersko-imovinskim poslovima.
Sukob je dobio i politiËku dimenziju s obzirom na to da su zahtjeve ule-
me za promjenom Ustava Islamske vjerske zajednice podupirali i politiËari
nezadovoljni politiËkim smjerom JMO i njezinim pristupom Jugoslaven-
skoj radikalnoj zajednici pa je vjerska polemika imala vaænu ulogu na
skupπtinskim izborima odræanim 1938.
U prvih nekoliko mjeseci postojanja Nezavisne Dræave Hrvatske, naj-
jaËi utjecaj u vlasti od bosansko-hercegovaËkih muslimana imali su istak-
nuti protivnici politike JMO i njezinog mijeπanja u poslove Islamske
vjerske zajednice Hakija HadæiÊ i Ademaga MeπiÊ koji nastupaju kao po-
krovitelji prve vjersko-struËne ankete za izradu novog Ustava Islamske
vjerske zajednice i njezina sarajevskog nacrta Ustava iz srpnja 1941.
PaveliÊ je, iz obzira prema politiËarima iz bivπe JMO, u ime koje je
njezin predsjednik Dæaferbeg KulenoviÊ u studenome 1941. uπao u vla-
du, odbio prihvatiti sarajevski nacrt Ustava, propustivπi time pojaËati au-
toritet nove vlasti meu bosansko-hercegovaËkim muslimanima, posebi-
ce meu ulemom okupljenoj oko utjecajnog druπtva El-Hidaje.  
Dvije ankete odræane do sredine 1943. nisu uspjele donijeti zajedniËki
prijedlog Ustava Islamske vjerske zajednice i time okonËati meumusli-
manski vjersko-politiËki prijepor koji je tekao u pozadini ratnog strada-
nja muslimanskog puËanstva diljem Bosne i Hercegovine.
49 Jere JAREB, “Biljeπke sa sjednica DoglavniËkog vijeÊa 1943.-1945. Iz ostavπtine dra.
Lovre SuπiÊa”, Hrvatska revija. Jubilarni zbornik 1951.-1975., München-Barcelona
1976., 194.-195.
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Iako bez stvarnog utjecaja na politiËke dogaaje, poloæaj u vlasti sku-
pine nekadaπnjih Ëlanova bivπe JMO, predvoenih Dæaferbegom Kule-
noviÊem, posebice njegov veÊi utjecaj na PaveliÊa, u odnosu na predrat-
nu politiËku skupinu Hakije HadæiÊa i Ademage MeπiÊa konaËno su
odredili rezultat ove polemike i time onemoguÊili rjeπavanje islamske
vjerske i imovinsko-prosvjetne samouprave  u Nezavisnoj Dræavi  Hrvat-
skoj.50
50 U dijelu suvremene boπnjaËke historiografije i publicistike nedonoπenje Ustava
Islamske vjerske zajednice i izostanak izbora reisul-uleme u Nezavisnoj Dræavi Hrvatskoj
dovodi se u vezu s navodnim disidentstvom vrhova islamske vjerske uprave prema reæi-
mu. Tako je ©aÊir Filandra, pisac najkompetentnije studije o boπnjaËkom politiËko-naci-
onalnom razvitku u 20. stoljeÊu, napisao o tome jednostrano, bez pozivanja na izvore iz
kojih je crpio svoje spoznaje, sljedeÊe: “(...) Kasnije se, poslije smrti reisul-uleme Spahe,
kada se neosporno osvjedoËilo u zloËinaËku narav ustaπke vlasti, od rjeπenja ustavno-
pravnih pitanja Islamske zajednice odustalo. Naibul-reis Salih ef. BaπiÊ nije dozvolio da
pod tom i takvom vlaπÊu bude biran za reisul-ulemu jer bi time priznao tu vlast, πto niti
je mogao, niti je htio uËiniti. (...) Islamska zajednica za trajanja NDH nije donosila niti je
birala Reisul-ulemu, mada su na nju vrπeni veliki pritisci da to uËini. Donoπenjem ustava
ona bi priznala tu kvazidræavu, a ustaπe bi, vjerovatno, nametnule nekog svog posluπnika
za Reisa”, ©aÊir FILANDRA, BoπnjaËka politika u XX. stoljeÊu, Sarajevo 1998., 162. i
223.-224.   
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SUMMARY
THE ATTEMPT TO WRITE 
A CONSTITUTION FOR THE COMMUNITY 
OF ISLAMIC FAITH IN THE INDEPENDENT STATE OF CROATIA
The issue of the constitutional organization of the Islamic religious
and charitable foundation in Bosnia and Hercegovina became critical to
the Muslim community beginning in 1878. Islamic faith was the corner-
stone of society, culture and national identity. The traditional distincti-
on between religious and secular authority, represented by the reis ul
ulema (head of the religious community) on the one hand and political
parties on the other, became muddled by the laicization of Islamic religi-
ous institutions following the promulgation of the constitution of the
Community of Islamic Faith in 1936. The majority of ulemas resisted
this reorganization, displeased by their loss of influence in religious and
charitable work. In the months following the establishment of the Inde-
pendent State of Croatia, the Bosnian-Hercegovinian Muslims who had
the greatest influence on the government were those who were outspo-
ken opponents of the Yugoslav Muslim Organization and its interferen-
ce in the affairs of the Community of Islamic Faith. Eventhough they
had no say in political affairs, the fact that individuals previously belon-
ging to the Yugoslav Muslim Organization, led by Dzaferbeg KulenoviÊ,
were well-positioned in the administration of the Community of Islamic
Faith, meant that they could raise issues which rendered a solution to
the ongoing constitutional wrangling in Islamic religious and charitable
organizations impossible. 
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